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Abstract 
The Space Station Integrated Kinetic Launcher for Orbital Payload Systems (SSIKLOPS), known as 
“Cyclops” to the International Space Station (ISS) community, was introduced last August (2013) during  
Technical Session V: From Earth to Orbit of the 27th Annual  AIAA/USU Conference on Small Satellites.   
Cyclops is a collaboration between the NASA ISS Program, NASA Johnson Space Center Engineering, and 
Department of Defense (DoD) Space Test Program (STP) communities to develop a dedicated 50‐100 kg 
class ISS small satellite deployment system.  This paper will address the progress of Cyclops through its 
fabrication, assembly, flight certification, and on‐orbit demonstration phases.  It will also go into more 
detail regarding its anatomy, its satellite deployment concept of operations, and its satellite interfaces 
and requirements.  Cyclops is manifested to fly on Space‐X 4 which is currently scheduled in July 2014 
with its initial satellite deployment demonstration of DoD STP’s SpinSat and UT/TAMU’s Lonestar 
satellites being  late summer or fall of 2014. 
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